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小学校低学年児童の文章表現力について
― 小西純一郎君の「日記」を中心に(1)一―






じ     において付したものである。)
(月・ 日) (題 目) (文数,文字数)
1 3・20 (じてんしゃ)(7,125)    23 5・24 とんぼ (8,330)
2 3・30(こどもかい)(9,218)    24 5・25 いちご (23,792)
3 3・30 (すもう)(2,76)       25 5・26たか (15,297)
4 3・31 (さかなつり)(5,142)    26 5・27 むぎはこび (15,528)
5 4・4 (さかなつり)(9,1lo)     27 5・28ねむれないひるね (17,693)
6 4・5 (さんぱつ)(lo,231)     28 5・29 よしのぶくん (9,251)
7  ?  (やす) 12,396)        29 5。30むぎつきのかし子)りがけ(21,432)
8 4・30 べこのうんどう (9,404)   ｀30 5・31 しょうちゃん (16,462)
9 5・1 ありとり (6,231)       31 5。31 かみなり (9,234)
10 5。2 おとしあな (10,495)      32 6・1 たか (13,338)
|     ■ 5・3 おおそうじ (9,396)      33 6・2 でんでんむし (16,482)
12 5。4 ごりらごっこ (7,297)     34 6・3 べことおやうし (18,469)
1     13 5・5 いちごがなった (18,495)    35 6・4 できなかったうんどうかい
1         14  5 ・ 6  づ~もう (5, 198)                                       (21, 744)
15 5・16 ほうし (20,990)        36 6・5 てうちやきゅう (39,915)
16 5・17 くるま (17,561)        37 6・5 むぎかち (15,588)
17 5・18 さかな (24,676)       38 6・7 うんどうかい (38,1120)
18 5。19 しょうちゃん (13,561)     39 6・8 ひとつのふな (8,406)
19 5・20 べこ (■,360)         40 6・9 がっこうのか い りみち(18,633)
20 5・21 かみなり (9,528)       41 6・10 ちゃんばら (28,1025)
21 5・22 くるまおし (14, 495)         42 6・11 がっこうからかえりしこ
')ま
した
22 5。23 ちゅうしゃ (10,396)                       (24,592)
|
菅原 稔 :小学校低学年児童の文章表現力について
43 6・12 たんぼのなかにはいった      76・19 ぼくがおよヤゝだ (10, 260)
(13, 404)     77             
ママ(F)
7・20 ごむ どおり (14,430)
44 6・13 さんぱつやにいったとき      78・21 すいちゅうめがね (15,555)
(17,574)  797・22 べことおやうし (14,382)
45 6・14 きしゃごっこ (26, 874)            807・23けんけつ (12,444)
46 6・15 にどいものかわむき (H,418)  817・24 にわとり (7,189)
47 6・17 ずがのじかん (22,638)      827・25 らじおたいそう (17,508)
48  6 ・17 ぢ「 もう (17, 640)             837・27はしのつなひき (13,404)
49 6・18 つイゴめ (22,737)          847・28 せみとり (12,379)
50 6・22 りかのじかん (12,343)      857・29 らじおたいそうにいきがけ
51 6・24 ごはんをたべもって (10,392) (13,569)
52 6・25 つばめ (13,356)          86ママ(さ)                              7 ・30すいか (28, 959)
53 6・26 しゃんりんしゃにのってあそんだ  87・31 べことおやうし (10,261)
(44,463)  888・1 そふとぼ―る (37,995)
54 6・27 へび (15,423)         898・2 かがしつくり (25,931)
55 6・28 びわをたべたこと (9,366)   908・3 いねしき (13,437)
56 6・29 つばめ (10,360)         918・4 ひつじのちゅうしゃ (20,718)     .
57 6・30 とんぼのはねがきれた (10,326) 928・5 さかなつり (15,
58 7・1 あめふり (5,                         456)163)          93       
ママ(う)ママ(へ)
8・6 がっ こ え しゝった (14,496)
59 7・2 おとうちゃんのかお (5,130)  948・7 あさがお (6,288)
60 7・4 しょうぼうさんのくんれん     951     8・8 ひとばし (13,503)
(18,765)  96 8・9 おとうさんがか予:,(え)1っちゃった
61 7・4 す もうあさしおたいほう (15,492)
(19,593)  978。10 かいすいよく (34,1280)
62 7・5 たんていごっこ (21,546)    988・11 かるた とり (21,645)
63 7・6 すずめ (8,340)        998。13 けんか (20,650)
64 7・7 ちゃん,ゴら (16,548)       1開8・14 てえでん (19,692)
65 7・8 こくごのじかん (18,633)    101                 
ママ(らの
8・15 ほんごろうのほんをよんでもうた
66 7・9 すもうあさしおことがはま (18,601)     ヤ
(10,293)  1028・16 ぶろれす (11,484)
67 7・10 つばめのすだち (11,385)    '103      
▼マ(う)
8・23 みょけ んさんのひとばし
68 7・11 てすと (16,416)
69 7・12 さくぶん (4,137)       104 8・24 おじいちゃんがか  15,687)
7(え)
70 7・13 おじいちゃん                         
Ⅲいちやつた
(6,288)
71 7・14 りかのじかん                                  (10' 359)(15,390) 1058・25てんと (6,255)
72 7・15 ゆうだち (12,ママ 510)            106?     リイt↓  ゝ(15, 423)
73 7・16 ちゅうしゃあ (8,274)     107?  ぎっちょんとり (15,425)
74 7・17 ぶろへはいったこと (25,749)  1088・29 たいぶう (7,262)
75 7・18 おにむしのやいとせい       1098・30 ばとみんとん (18,501)
(12,345)  1108・31 いしをどこにいれた (17,772)
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Ш 9。1 みずかけやいこ (16,515)    147 10・9 かっちんだまとりやいこ
112 9。2 おかあちゃん (13,503)                      (15,522)
113 9。3 たけをたてやいこ (20,553)   147 10・10 ぼくがはしった (9,366)
114 9・4 きしゃをつくった (24,789)   148 10。1  いしをなげた (15,588)
115 9・5 やすおくん (13,503)      149 10。12 かえるころし (21,678)
116 9・6 しけん (13,437)        削 lo・13 いねかり (15,522)
1179。7 つばめ (7,281)     15110・14いうても うて (4,203)
118 9・8 かべぬり (11,286)      152 10・15 すもう (24,915)
119 9・ おかあちゃんがいっちゃった    153 10・16 おおさかからきちゃった
(12,312)                    (8,273)
120 9。lo かっちんだまころがしのしっぱい  154 10・17 ぼくがまけた (13,437)
(11, 293)  155 10・18 きいもち (14, 463)
121 9・11 すもう (13,444)        156 10。19 くちの中にくさがはいった
122 9・12 て―濠こうだ― (18,600)                    (5,196)
123 9・13 みずとめ (11,421)       157 10・20はしりごっこ ( 3,444)
124 9。15 ひよこ (8,208)        団 lo・21 おかあさんがきくにんぎょうにい
125 9・16 すもう (12,378)                っちゃった (12,477)
126 9・17 くど (21,579)           159 10・22ほし (5, 163)
127 9。19 うんどうかいのだるまはこび    160 10。23 かっちんだまころがし
(21,645)                    (18,567)
128 9。20 すもう (13,374)         161 10・24かぐら (12,411)
129 9。21 しけん (16,550)        162 10・25 あめかい (17,6 7)
130 9・22 ぎっちょんとり (17,640)    143 10・26 いたずら (13,701)
131 9。23 かななんだ (20,751)      164 10・27 ひこうきをつくっとっちゃった
132 9・24 にじ (16, 581)                                   (21, 678)
133 9・25 おおきくなったら (8,373)   165 10・28 かたたたき (13,470)
134 9。26 やまのばり (7,248)      166 10・29 まらそん (22,737)
135 9・27 やきゅう (12,411)        167 10・30 ぞうつくり (9,300)
136 9。28 しいそ (13,410)        168 10。31 せんきょう (5,196)
137 9・29 すべりだい (H,484)      169 11・1 あかいべべ (19,692)
138  ?  しゃかいけんがく (12,378)   170 11・2 とらくた― (12,576)
139 9・30 はしった (12,496)       171 11・3 ゆうれいやしき ( 7,475)
140 10・ 3  むくろじころがし (12, 376)      172 11・4  がっこうヘヤゝくとき (8, 406)
141 10・4 つちあそび (12,444)      173 11・5 さいれん (17,541)
142 10・5 ふろにはいった (3,177)    174 11・6 けんか (14,560)ママ (く)
143 10・6 あたらしいせんだ っ き      175 11・7 としゆきくんとこいった
(10,354) イ               (15,551)
拠 10・7 こっぷをわった (12,477)    176 11・8 ぶた (12,312)
145 10・8 だっこちゃんのあたま       177 H・9 ねんど (15,423)




181  11・ 3
182  11・ 4
183  11・5
184  11・6




















205  12・ 7













































本をよんでも う た (16,647)




























































231  1 ・ 2
232  1 ・ 3
233 1・4
234  1 ・ 5
235  1 ・ 6
236  1 ・ 7
237 1・8
238  1 ・ 9
239  1 ・10
240  1 ・ 1
241  1 ・12
242  1 ・ 13
242  1 ・ 14
244  1 ・ 15
245  1 ・16
246  1 ・17
1 ・18 すもう (20, 586)
1。19 のせのようこちゃん (6,288)
1・20 つかまえてあそんだ (20,751)












1・31 ようかんも うた (10,326)
2・1 ゆき (15, 555)











2・11 かずおくんちょ う とおかしい
(18,633)
































・ 1 木ずらし (26,841)
・ 2 けんきゅうかい (22,704)
・ 3  いンよ (5, 163)         、
・ 4 つくしさがし (17,673)
・ 5 くるま (19, 560)
・ 6 おかねわたすのんわすれた
(10,392)
・ 7 けがやけた (12,411)










。 7  かげ (5, 196)
・ 8  くるま (19, 588)













































































1     313 3・30にわとり (12,543) 314  3 ・31  かメッけり (24, 887)

























見等が記されている。このことから,純一郎君の日記帳は,純一郎君の日記を中心とした家庭f学     ｀
校の連絡帳としても用いられていたことがわかる。
注 荻野幸雄氏。小西健二郎氏は, ともに作文 (生活綴り方)教育の実践家であり,「兵




































自 然 現 象 (季節・雨など)
地 文 (山・川・海・道路など) 0








身 体 (健康 。生死 。けがなど)
動 植 物 (四つ足・鳥 。虫・魚など) 10,9













自 然 現 象 (季節・雨など)
地 文 (山・川・海 。道路など)






社会 (社会事象・行事 。友人など) 10。8
遊び 。お手伝いなど) 39.8
身 体 (健康・生死 。けがなど)
動 植 物 (四つ足・鳥 。虫・魚など) 10.8




















































































で いきてでし/た。がっ このこが/これなん/じょうこいやないこと,い/ってでした。がっママ (う)                                                 ママ (つ)ママ (へ)
Lマ(?こが/これだれのんじょといって/でした写ぼくは,あち えい/ったら,やすおくんが,マ (う)   7マ
さ/きの,こいを,もってきて/でした。がっ このこうらあ/が,こいをみよってでした。/ば














42・がっこう力?らかえりしこけました          (6月11日)
きょうは, どようびでした。
ママ               (なつてヤゝな ヤゝ あ ヤゝ だ Iミ )
まだにちようびになってえ/へんまに,さんねんせいか/らうえは,たうえやすみで/やすんでで     ヽ
した。
がっこうは, しずかでした。






















やすこちゃんがようこけ/てやねえといいえ っ ち った/ら,ようちえんのこうもこ/けてで
した。
ぼくは,たてったらまも/るちゃんとけっちんぼをし/ました。




















1・(じてんしゃ)                (3月20日)
ママ (や)ママ (のつとつちやつた)ママ  ママ   ( か し て く れ )            ママ ママ (つ)
ひろこねえちゃんがじて/んしにのとちゃたぼくわ/かしとくれえやいとい/いましたもう い
ぺんだ/けとひろこねえちゃんが/いいましたかしても う/てじてんしのよこのり/をしたら /
ママ        ママ          ママ (は)             ママ (よつ)      ママ ママ (つ)
のれましたおり/るときわおりられませ/んち とけいこおしとた/らおりられるようにな/




















































































句読点・助詞・拗音 。促音 。長音・カギ等の誤用は,徐々 に減少しているが, 3学期末に書かれ
た日記の中にも次のような誤用がみられる。
































純一郎君の日記 (314編)のうち,下の7編は,自宅で飼っている牛 (子牛)を取 り上げたもので
ある。
8 べこのうんどう (4月30日)




208 うし       (12月10日)




















































































ぼくは,ぬかを, えさ やって/や, とこに,いれました。
うしは,おいしそうに,したを,/だして,ぺろぺろなめました。
もうすっからかんです。



























312・うし                      (3月28日)
うしを,そとに,つないどってで/した。
(続けて)ママ                        (やつ て ▼ゞ を VⅢ の に )
ぼくは,うしを,ずっとうみとっ/たら,なんにも,やってえへんの/に,なんやしらんけどを,
かみよ/りました。












ママ                              (のだろうか)
うしどんな,こまかいのんかみ/よるんやろ。


















④ 。牛 (子牛)のようす (状態)の,観察による描写・表現


















































,vゝ孔尾nぞ夢とヤた。      (ならないだろうか)(
あしたに,なったら,また,か/げが,すじかいとったとこと,お/んなじに,なれへんやろか
と, も/いいました。
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のように述べておられる。
























(よ け て い る の で )      (まつておこうか)
ょうどそこにと//らっくがきた。おちあちゃんノ//がどうせよこによけとっ/さかいここでまっとこか
と/いってでしたとらっくが,//ぼくがおるとこにきた。/ぼくは,あたまを,かきま/した。とら
ママ       ママ (つ)   (から や お )
っくがとまりま/した。おかあちゃんが,じゅ/んちゃんがてえをかげちゃ/たさかいやねといって
でし/た。ぼくはなにがなんや/かわかりませんでした。/とらっくのひとがでてきてで/した。
(のりをきヤゝ)                                                             ママ(じ)
のんなさいと,いっで/した。うえにのりました。/それは,やっちゃんとこの/おいちゃんでし
た。とらっ/くは,いきだしました。ぽ/くに, あんにも,いうてな/いでしたひろこねえちゃ















たら,/ふんも,いえよと,いいました。ぼくは,しょ ち ゃんに,/ゆくりかい りよるさかいと/
いいました。しょうちゃん/は,もう,かい ったさかい//ぼくも,かい りました。し/ょうちゃ
んかばんは,いた/ばにおいとりました。ぼ/くは,だまって,ごはんお,/たべよつたら,ちっ














































小西はる   曽祖母 (B9歳)
牧次    祖父 (62歳)
久江    祖母 (「D9歳〕
健二郎   父 (35歳)
和歌子    母 (鶴歳)
淑子
裕子
純一郎   本人 (6歳)
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く図 4〉 1文あたりの平均文字数 (文字数■文数)
??
??
??
?
?
(図5〉 会話文の比率 (会話文の数■文鋤
7
月
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
(R吾和59年4月30日受理)
